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Сьогодні нафтохімічний потенціал промислово розвинутих країн переважно 
визначається обсягом виробництва нижчих олефінів – етилену і пропілену. 
Загалом у світі виробляється в рік біля 150 млн. тонн етилену і 85 млн. тонн 
пропілену. За прогнозами міністерства економіки Японії в 2018 році очікується збільшення 
виробництва етилену до 173 млн. тонн. Найбільший приріст виробництва етилену 
очікується в Індії, Китаї та країнах Південно-східної Азії. Планується збільшити етиленові 
потужності навіть у США, через появу дешевого сланцевого газу. [1,2] 
Етилен є вихідною сировиною для одержання низки багатотоннажних продуктів – 
поліетилену, полівінілхлориду, стиролу, етиленгліколів, етанолу, ацетальдегіду, оксиду 




займають пластмаси, 10% похідні етиленгліколів, 5-10% синтетичні волокна, 5% 
розчинники, решта інша продукція. 
На найближчі 10-15 років у всьому світі основним стратегічним процесом одержання 
етилену і пропілену залишається термічний паровий піроліз вуглеводневої сировини у 
трубчатих печах. Під час вказаного процесу використовують різні види сировини – 
вуглеводневі гази (етан, пропан, бутан), газовій конденсат, бензинові та дизельні фракції, 
вакуумні газойлі [3,4].  Вибір сировини для конкретної промислової установки піролізу 
переважно визначається вартістю сировини та надійністю джерела її постачання. 
Недоліком існуючого способу виробництва етилену каталітичним піролізом є малий 
його вихід, підвищена температура піролізу та використання водяної пари в кількості 30-
100%. Крім цього, процес потребує великої кількості каталізатора, що збільшує 
собівартість цільового продукту. 
Поставлена задача створення такого способу одержання етилену, в якому 
перетворення вуглеводневої сировини здійснюється  в аерозолі наночастинок каталізатора 
при їх постійній механохімактивації (МХА), що дає можливість підвищити вихід цільового 
продукту, близький до термодинамічно обґрунтованої величини, зменшити питому 
витрату сировини, та виключити споживання водяної пари. 
Відмінною особливістю запропонованого способу є одержання етилену із 
прямогонного бензину термокаталітичним розкладанням за технологією аерозольного 
нанокаталізу у віброзрідженому шарі інертних частинок і каталізатора. Каталізатор 
піддають безперервній механохімактивації шляхом примусових механічних коливань 
реактора у вертикальній площині з частотою 6,25-10 Гц та амплітудою 8 мм, внаслідок 
чого виникає постійне здрібнення частинок каталізатора до нанорозмірів та підтримання їх 
активності протягом необмеженого часу.  
На цей час вже проведений ряд досліджень різних каталізаторів ( V2O5, цеоліти тощо) 
для процесу каталітичного піролізу аерозольним каталізом.  Перспективним уявляється 
використання каталізатору Nexus-345p. Створювали каталізатор Nexus-345p для  
каталітичного крекінгу, але його також можна використовувати як каталізатор 
каталітичного піролізу, в умовах технології він здатний активувати процес. 
В таблиці 1 наведений склад пірогазу при температурах 550оС та 600оС. При більш 
високій температурі вміст етилену вище. 
 
Таблиця 1. Склад газу  













550 8,75 21,2 5,39 20,233 9,6 11,489 8,85 
 600 8,75 23,4 1,96 26,437 9,6 13,787 8,555 
 
Згідно графікам (рис. 1 та рис. 2) спостерігається, що при підвищенні температури та 
частоти МХА зростає вихід пірогазу, внаслідок зростання внутрішньої енергії системи. 
Таким чином, застосування запропонованого способу дозволяє знизити температуру 
вже існуючого процесу та витрати каталізатора, збільшити вихід етилену та виключити 




Рис 1. Залежність ступеня газифікації від 
частоти активації 
Рис 2. Залежність ступеня газифікації 
від температур при f=10Гц 
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